



































































































































































北海道 21.10 4,773,087 5.039.206 5.3 5,171,800 5.2 5.184.287 5.0 5,338.206 4.8 111.8












































甲信越 ８2３ 01.828 5.9 ５205,532 ５
－
コ ５120132 ５２ ５079928 ４） ５192552 4.6 97.9
北陸 ３3９ 2.741.363 3.0 ２758.728 ２９ ２756521 ２８ ２776345 ２７ ２914262 ２６ 106.3
東海 7.85 ９488831 10.5 1０ 086,037 1０７ 10926006 1１ ０ 1１ 778095 1１ ３ 1２ 726,348 1１ ４ 134.1
































































































沖細 ０5４ 801０６５ ０９ 883122 0.9 934１７６ ０９ 9451１１ 1,042,572 ０９ 1301
全図 1００ 〕０ 74,652.330 8２ ヲ76.437691 81.1 78192397 78.8 80.551757 77.0 111,939,643 1００ ０ 149９
地域総合研究第40巻第１号(2012年）
図表７南九州３県の年齢別人口














0～1４ 1,849,152 1,753,761 94.8 1,450,726 78.5 1,176,731 63.6 1.073,617 58.1
１５～１９ 471,853 376344 79.8 445942 9４ ５ 410216 86.9 360,224 76.3
20～2４ 415,109 329305 79.3 265671 6４ ０ 313899 75.6 304,391 73.3
25～2９ 391,303 372223 95.1 299038 7６ ４ 263803 67.4 337688 86.3
30～3４ 323,666 369253 114.1 349383 1０７９ 292858 90.5 278907 86.2
35～3９ 275845 310025 1１ 350649 127.1 338700 122.8 298946 108.4
40～4４ 260050 264905 101.9 294563 1１ 332776 128.0 339336 130.5
45～4９ 238028 247867 104.1 250758 1０ 282804 118.8 331698 139.4
50～5４ 212657 224736 １０ 232141 109.2 238438 112.1 275１０６ 129.4
55～5９ 188366 198,268 １０ 208682 110.8 215454 114.4 230768 122.5
60～ 453099 507,210 111.9 557416 123.0 614805 135.7 693240 153.0
総数 7９ 159 4,953.886 97.5 4,704969 92.6 8０ 484 88.2 2４ 230 89.1
出所）「国勢調査」各年版をもとに作成
図表８県内総生産の推移（地域ブロック別） 単位：百万円．％
昭和30～34年度 昭和35～39年度 昭和40～44年度 昭和45～49年度
金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率
北海道 2,994,529 5.40 5,356,164 4.86 10,251,031 4.46 21,440,441 4.16






































甲信越 ２363501 426 ４491986 4.08 ９154673 3.99 １９ 796504 3.84
北陸 １521058 2.74 ２886535 2.62 ５643０９７ 2.46 1２ 697458 2.46
東海 ６541125 11.78 １３ 603658 12.35 2７918.527 12.16 6３543680 12.33




































































沖縄 227208 0.41 435133 0.40 911480 0.40 ２497892 0.48










































30～34年度 35～39年度 40～44年度 45～49年度
北海道 －８．１ －８．０















甲信越 －１１ ７ －１３．９
北陸 －２．４ －６７
東海 10.7 10.6

























沖縄 －１８．４ －１４ ３ －１９．３ －３６ ３
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－５１－
地域開発政策の論理と帰結～一全総・新全総を中心に～（下）
